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This research’s purpose is to determine the reasons of The United States of 
America - People’s Republic of China's Political Economic Rivalry in Asia 
Pacific and  the forms of rivalry engaged regarding TPP and FTAAP in Asia 
Pasific .  
Research method in this thesis is descriptive-explanative type. A library research 
is the data collection technique through literatures, journals, theses, formal 
documents, essays, reports, magazines, newspapers and related articles.  
The results of this research indicate that the reasons behind Economic Political 
rivalry between USA-PRC are related to  the decline  of USA’s power in Asia 
Pacific, rise of PRC’s capacity and capabilities, threats to USA’s influences in 
Asia Pasific and national interest of each party. This research also shows that 
Ecomic Politic rivalry between US and PRC appears in form of US's proposal in 
establishing TPP based on US's interest without the involvement of PRC with 
PRC's respond to it by accelerating the establishment of FTAAP in Asia Pasific.   
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Yuliyanti Sulaiman, E131 12 001 dengan judul Skripsi “Persaingan Ekonomi 
Politik AS-Tiongkok di Kawasan Asia-Pasifik dalam kerangka TPP dan 
FTAAP” di bawah bimbingan Adi Suryadi B selaku Pembimbing I dan 
Agussalim selaku Pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang penyebab terjadinya 
persaingan antara AS-Tiongkok di kawasan Asia Pasifik dan menjelaskan wujud 
dari persaingan AS-Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif 
eksplanatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka, 
yaitu menelaah literatur berupa buku, jurnal, skripsi, dokumen resmi, makalah, 
laporan, majalah, surat kabar dan artikel yang berhubungan dengan masalah ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latarbelakang persaingan AS-Tiongkok 
di Asia Pasifik adalah menurunnya power AS di Asia Pasifik, peningkatan 
kapasitas dan kapabilitas Tiongkok, pengaruh ancaman terhadap pengaruh AS di 
Asia Pasifik dan gesekan kepentingan kedua negara tersebut. Sementara wujud 
persaingan AS-Tiongkok di Asia Pasifik terlihat melalui promosi TPP oleh AS 
tanpa melibatkan Tiongkok serta Tiongkok yang mendorong percepatan FTAAP 
di Asia Pasifik. 
 





Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah semata, tidak ada 
sesembahan yang haq kecuali Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Shalawat 
dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya 
dan para sahabatnya. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di jannah-
Nya. 
 Dengan pertolongan Allah dan kemudahan dari-Nya semata sehingga 
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana. Dibalik selesainya penulisan karya ilmiah ini, begitu 
banyak tantangan maupun kendala yang penulis hadapi. Namun  dengan bantuan 
dari segala pihak, pada akhirnya karya ilmiah ini berhasil penulis selesaikan. 
Untuk itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak 
yang telah memberikan sumbangsih moril dan materil terhadap proses 
penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan 
terimakasih kepada: 
1. Kedua orang tua penulis, H. Sulaiman dan Hj. Diana yang senantiasa 
memberikan segala bentuk dukungan kepada penulis, khususnya dalam 
menyelesaikan masa studi di Universitas Hasanuddin. Semua yang telah 
diberikan tidak akan dapat ananda balas setimpal, gelar ini tidak sebanding 
dengan setetes keringat dari kerja keras mereka membesarkan dan mendidik 
ananda hingga seperti sekarang ini. Terima kasih banyak untuk segalanya. 
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2. Kakak-kakak penulis, Ilham dan Kasma, Irwan dan Azizah, serta Abduh yang 
turut berperan besar dalam kehidupan penulis terkhusus dalam membentuk 
karakter dan pribadi penulis. Mereka ibarat “orang tua kedua” dalam 
kehidupan penulis, terima kasih atas segala nasehat, bimbingan, arahan, serta 
dukungan moril dan materiil yang telah diberikan. Dan tak lupa pula untuk 
kedua jagoan aunty, Rahmat dan Rayyan. Tetaplah jadi salah satu sumber 
kebahagian keluarga, nak!. Untuk Marwa dan Kak Anti, terima kasih sudah 
menjadi teman tidur dan pendengar yang baik. 
3. Bapak DR. Adi Suryadi B., MA., selaku Pembimbing I dan Bapak 
Agussalim, S.IP., MIRAP., selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala 
saran, arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan karya ilmiah 
ini.  
4. Para dosen pengajar dan staff Departemen Hubungan Internasional FISIP 
UNHAS yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas 
segala ilmu maupun bantuan yang telah penulis dapatkan selama menjalani 
masa studi di Departemen Hubungan Internasional.  
5. HIMAHI FISIP UNHAS sebagai rumah kedua bagi penulis. Terima kasih 
atas segala suka duka, ilmu serta pengalaman yang penulis dapatkan selama 
menjadi bagian keluarga hingga hari ini dan hari-hari mendatang. Terima 
kasih telah berperan besar dalam pembentukan karakter pribadi penulis. 
Terima kasih telah memperlihatkan dan mengajarkan banyak hal kepada 
penulis tentang sisi lain dalam realitas kehidupan. Dan untuk segala hal yang 
telah penulis dapatkan meskipun tidak dapat dijabarkan satu persatu.  
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